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العلاقة التأثيرية بين رأس المال الفكري وتنمية القدرات الإبداعية لأعضاء 
هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية - الجامعة الأردنية
د.عبد ال�سلام فهد نمر العوامرة
الملخص : 
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى قيا���س م�ست��وى تاأثير اأبعاد راأ���س المال الفكري عل��ى القدرات الإبداعي��ة لأع�ساء هيئة 
التدري���س في كلي��ة العلوم التربوية- الجامع��ة الأردنية، وللاإجابة ع��ن اأ�سئلة الدرا�س��ة تم توزيع ال�ستبانة 
عل��ى مجتم��ع الدرا�سة؛ والمكون م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في كلية العل��وم التربوية، والبال��غ عددهم (88) 
ع�س��وًا ، وكان عدد ال�ستبان��ات التي تم جمعها وتحليلها والمقبولة اإح�سائي��ًا (46) ا�ستبانة. ولجمع المعلومات 
تم اإع��داد مقيا���س خا�س يتكون من (72) فقرة، وبينت نتائج الدرا�سة وجود تاأثير دال اإح�سائيا عند م�ستوى 
دلل��ة ( 50.0   ≥ α ) لبع��اد راأ���س الم��ال الفك��ري على الق��درات الإبداعية وتبين من نتائ��ج تحليل النحدار 
المتع��دد وج��ود تاأثير دال اإح�سائيًا لبعد راأ�س المال الفكري الخدمي على القدرات البداعية. ولم تظهر نتائج 
التحليل وجود تاأثير لأبعاد راأ�س المال الفكري (ال�س��تقطاب، ال�س��ناعة، التن�سيط، والمحافظة على راأ�س المال 
الفكري). واأظهرت نتائج الدرا�س��ة وجود فروق دالة اإح�س��ائيًا في اتجاهات اأع�س��اء هيئة التدري�س نحو راأ�س 
المال الفكري تعزى اإلى اختلاف �س��نوات الخبرة في الجامعة، فقد كانت قيم (ف) المح�س��وبة لها اأعلى من قيمة 
(ف) الحرج��ة. ولم تظه��ر نتائ��ج تحليل التباين وج��ود فروق التجاهات نح��و راأ�س المال الفك��ري تعزى اإلى 
اختلاف الجن�س والعمر والرتبة الأكاديمية. وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا في التجاهات 
نحو القدرات الإبداعية تعزى اإلى اختلاف الرتبة الأكاديمية و�س��نوات الخبرة في الجامعة، ولم تظهر نتائج 
تحليل التباين وجود فروق التجاهات نحو القدرات الإبداعية تعزى اإلى اختلاف الجن�س والعمر. وفي �سوء 
نتائج هذه الدرا�سة قدم الباحث مجموعة من التو�سيات التي يوؤمل اأن تفيد وا�سعي ال�ستراتيجيات التربوية 
في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية والعمل على تبني ا�ستراتيجيات محددة ووا�سحة لتطبيق اأبعاد 
راأ�س المال الفكري، نظرًا لما لها من تاأثير على م�ستوى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س في الكلية. 
الكلمات المفتاحية:
 راأ�س المال الفكري، تنمية القدرات الإبداعية، اأع�ساء هيئة التدري�س، كلية العلوم التربوية.
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Influential Relationship between Intellectual Capital and The 
Development of Creative Abilities of The Faculty Members in The 
Faculty of Educational Sciences - University of Jordan
bstract :
The study aimed to measure the level of influence of the of intellectual capital 
fields on the creative abilities of the faculty members in the College of Educational 
Sciences / University of Jordan To answer the questions of the study, the 
questionnaire has been distributed to the community of the study, consisting of 
faculty members in the college of educational sciences including (88) member. 
The Number of questionnaires that were collected and analyzed and statistically 
accepted was (64) questionare. To identify and collect information, it has been 
prepared a special measure consists of (27) items.
The results of the study show an statistically impact, at the level of significance 
at intellectual capital fields. on the creative abilities Its show from the results of 
multiple regression analysis a statistically impact significant for the intellectual 
capital service on creative abilities.The results of the analysis didn’t show an 
impact of lintellectual capita fields (polarization, industry, activation, and 
maintaining intellectual capital).
The results of the study showed a statistically significant differences in faculty 
members attitudes toward intellectual capital due to the difference in years of 
experience at the university. The calculated values of (P) was higher than the 
value of (P)ctritical. The results of analysis of variance did not show differences 
in attitudes towards intellectual capital due to the difference in gender, age and 
academic level.
The results of the study showed no statistically significant differences in attitudes 
towards creative capacity due to the different academic rank and years of 
experience at the university. The results of analysis of variance did not show trends 
toward differences creative capacity due to the different gender and age. In the 
light of the results of this study researcher presented a set of recommendations 
which will hopefully be useful to the authors of the strategies of Faculty of 
Educational Sciences at the University of Jordan, and to adopt strategies specific, 
and clear for the application of the dimensions of intellectual capital because of 
its impact on the performance of faculty members at the college.
Keywords:
 Intellectual capital, the development of creative abilities, faculty members, the 
Faculty of Educational Sciences.
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 المقدمة:
يمثل مو�س��وع راأ�س المال الفكري اأهمية خا�س��ة بل يعّد اأحد طرق التقييم الجديدة للمنظمات ومدى نجاحها 
وما تمتلكه من اأ�سول معرفية متنوعة (stessA egdelwonK) وما تقدمه من اأنواع قيمة اإ�سافية (راأ�س المال 
الب�س��ري، الهيكل��ي، الزبائن، البت��كاري، العلاقاتي، المالي، الم��ادي والجتماعي)، لذا ف��اإن راأ�س المال الحقيقي 
ال��ذي تملك��ه المنظم��ات ه��و "راأ���س الم��ال الفك��ري( CI) latipaC lautcelletnI، م��ن هن��ا  تح��اول المنظمات 
المعا�س��رة ومنها الجامعات ر�س��م ال�ستراتيجيات وو�سع الخطط والبرامج لتنمية راأ�س المال الفكري وا�ستثماره 
في تنمية القدرات الإبداعية لأع�س��اء هيئة التدري�س بو�سفها الموارد الأ�سا�سية في تطوير مخرجات العملية 
التدري�سية.
ومن اأهم متطلبات النجاح في الجامعات الكفاءات الب�س��رية التي ت�س��اعدها على تحقيق اأهدافها والإبداع من 
العنا�س��ر المهمة في تطوير النظام الأدائي للموظفين من خلال التكيف مع جميع العوامل المحيطة، وت�س��ييرها 
�س��من الح��دود المتاحة في اإدارة الموارد الب�س��رية لتحقيق اأه��داف الجامعة وطموحاتها، فبم��ا اأن دور الإبداع 
ذو مدخ��ل مه��م في تطوير الموؤ�س�س��ة؛ فاإن المتغيرات ال�سيا�س��ية والقت�س��ادية والجتماعي��ة تنعك�س على هذا 
الإبداع، في مواجهة الم�س��كلات المعا�س��رة وتحديات الم�س��تقبل من خلال تقديم الحلول المنا�س��بة. وي�سير مفهوم 
الإب��داع اإلى (9681،notlaG) اأن��ه: "عملي��ة ينت��ج عنه��ا عمل جديد ير�س��ي جماعة م��ا اأو تقبل��ه على اأنه 
مفيد".(ال�سرايرة، 3002) كما عرفه (2991 ،htimS) على اأنه: "عملية يتم من خلالها اإيجاد علاقات بين 
متغ��يرات لم يت��م التطرق لها م�س��بقًا".(اأبو تايه، 3002) اأما روبن��ز (145 .p ،8991 ،snibboR)  فقد عرف 
الإبداع باأنه: "القدرة على جمع الأفكار بطريقة فريدة لإيجاد ارتباط غير عادي بينها".  
وت�س��عى هذه الدرا�س��ة اإلى البحث في اأحد الموا�س��يع الإدارية الحديثة، والتي ت�س��كل محور اهتمام المنظمات 
المعا�سرة عمومًا والجامعات خ�سو�سًا، اإذ يعد راأ�س المال الفكري من المفاهيم الإدارية الحديثة، واأهم مورد من 
م��وارد المنظمة من اأجل اإيجاد القيمة الحقيقية لها، ف�س��ًلا عن اأهمية التمي��ز في اأدائها؛ اأن راأ�س المال الفكري 
يمك��ن اأن يك��ون ل��ه تاأثير كبير فيما لو اأح�س��ن ا�س��تخدامه واإدارته والمحافظ��ة عليه، على المق��درة الإبداعية 
في الجامع��ات، ل��ذا يجب عل��ى الجامعات اأن تهتم باأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية الذين يمتلك��ون الخبرة والمهارة 
والمعرف��ة وله��م اأدوار متع��ددة علمية واإن�س��انية واجتماعي��ة من اأجل تعزيز ج��ودة الخدم��ة التعليمية التي 
تقدمها للمجتمع وتح�س��ينها. نظرًا لأهمية الدور الذي تقوم به الجامعات الر�س��مية وخ�سو�س��ًا كليات العلوم 
التربوية في بناء �سخ�سية الطالب وتزويده بالمعارف والمهارات التي توؤهله للقيام بدوره ب�سفته معلما اأو قائدا 
تربويا، وهذا يرتبط اإلى حد كبير بما تقدمه الجامعات في هذا المجال.
مشكلة الدراسة: 
اأكدت العديد من الدرا�سات على الدور الفعال لراأ�س المال الفكري في تعزيز القدرات الإبداعية بو�سفه المورد 
المهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية، ويعك�س م�ستوى الأداء المتوقع من اأع�ساء الهئية التدري�سية في كلية العلوم 
التربوية والتي تعد من اأهم الكليات في الجامعة؛ لأنها ت�سهم ب�سكل مبا�سر في ت�سكيل �سخ�سية المعلم وتزويده 
بكل ما يحتاج اليه للقيام بدوره في المدر�سة. 
تحاول الدرا�سة الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
1.ما واقع توافر اأبعاد راأ�س المال الفكري في كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية؟
2.ما واقع القدرات الإبداعية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية؟
3.ه��ل يوج��د اأث��ر لأبعاد راأ�س الم��ال الفكري عن الق��درات الإبداعية لدى اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في كلية 
العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية؟
4.ه��ل توج��د ف��روق في التجاه��ات نح��و راأ���س الم��ال الفك��ري تع��زى اإلى اخت��لاف الخ�س��ائ�س ال�سخ�س��ية 
للمبحوثين؟ 
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5.ه��ل توج��د ف��روق في التجاه��ات نحو الق��درات الإبداعي��ة تع��زى اإلى اختلاف الخ�س��ائ�س ال�سخ�س��ية 
للمبحوثين؟
أهمية الدراسة :  
اإن المنظم��ة الت��ي تمتلك راأ�س الم��ال الفكري يكون لها المقدرة في المحافظة على م�س��توى متف��وق للمعرفة داخل 
المنظم��ة وتدعم ال�س��تخدام العلمي للمعلوم��ات؛ بما يوؤدي اإلى تعزي��ز الأداء المنظمي والمقدرة الف�س��لى على 
التكيف مع البيئة المحيطة. (7991 ،hsegoY)
تاأت��ي اأهمي��ة الدرا�س��ة من اأهمية بي��ان مفهوم راأ�س المال الفكري بو�س��فه الم��ورد غير الملمو�س، والذي ي�س��عب 
تقليده والذي ي�ساهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية، وتتزايد اأهمية راأ�س المال الفكري بالن�سبة لأع�ساء هيئة 
التدري�س في الجامعات الحكومية. فمن هنا تنبثق اأهمية الدرا�سة الحالية من المبررات الآتية:-
 اأهمي��ة ال�س��تثمار براأ�س المال الفكري في كلي��ة العلوم التربوية في الجامع��ات الحكومية الأردنية؛ لأن  Ԁ
ذلك ينعك�س على م�ستوى كفاءة الكلية في القيام بدورها تجاه المجتمع.  
 اإن تعزي��ز الق��درات الإبداعية لأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية في كلية العلوم التربوية �س��ينعك�س ب�س��كل  Ԁ
مبا�سر على الخريجين ومقدرتهم على تلبية حاجات �سوق العمل الأردني.
 يمكن اأن ت�س��اهم هذه الدرا�س��ة في توجيه اهتمام اإدارة كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية نحو  Ԁ
الهتمام براأ�س المال الفكري لأع�ساء هيئة التدري�س وعّده اأحد محاور الخطة ال�ستراتيجية. 
أهداف الدراسة:
يرتكز الهدف الرئي�س في درا�س��ة وتحليل اأثر اأبعاد راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية لأع�س��اء هيئة 
التدري���س في كلي��ة العل��وم التربوية كاأح��د الكليات الرئي�س��ة في الجامع��ة الأردنية وذلك لتحقي��ق الأهداف 
الآتية: 
1.التع��رف عل��ى م�س��توى توافر اأبع��اد راأ�س المال الفكري (ا�س��تقطاب راأ�س الم��ال الفكري، �س��ناعة راأ�س المال 
الفك��ري، تن�س��يط راأ�س المال الفكري، المحافظة عل��ى راأ�س المال الفكري، راأ�س الم��ال الفكري الخدمي)  في 
كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية.
2.تحديد م�س��توى تاأثير اأبعاد راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية لأع�س��اء هيئة التدري�س في كلية 
العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية. 
محددات الدراسة: 
اقت�س��رت هذه الدرا�سة على اأع�س��اء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية الجامعة الأردنية خلال الف�سل 
الأول للعام الدرا�سي 3102-2102. واقت�سارها على مجالت الأداة والمعالجة الإح�سائية الم�ستخدمة. 
مصطلحات الدراسة : 
راأ���س الم��ال الفكري: عرف��ه (50،4991 trawetS ) : المعرف��ة الفكرية والمعلومات والملكي��ة الفكرية والخبرة 
التي يمكن و�س��عها في ال�س��تعمال لتن�سئ الثروة، وقد �سنفه اإلى راأ�س��مال هيكلي، وراأ�س مال ب�سري، وراأ�س مال 
الزبائن .
ويع��رف اإجرائيًا على اأنه درجة اإجابات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في كلية العلوم التربوي��ة الجامعة الأردنية 
على اأبعاده (ا�ستقطاب راأ�س المال الفكري، و�سناعة راأ�س المال الفكري، وتن�سيط راأ�س المال الفكري، والمحافظة 
على راأ�س المال الفكري، وراأ�س المال الفكري الخدمي)، وتم قيا�سها من خلال الفقرات(1- 02).
الق��درات الإبداعي��ة:  تتوافر القدرات الإبداعية بدرجات متفاوتة عن��د الأفراد على اختلافهم في المنظمة 
والثقافة والتعليم والخلفيات، ويرى بع�س��هم اأن هناك فر�س��ة لتحقيق الذات للو�س��ل اإلى تحقيق التميز عند 
الإن�س��ان، واأن ه��ذه القن��وات يمكن اكت�س��ابها �س��واء عن طري��ق التعلم الر�س��مي اأو التدريب المنظ��م اأو التوجه 
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والخبرة العملية في المجال الذي يعمل فيه الفرد. ( ال�سيخ ،ب ت: 28)
وتعرف القدرات الإبداعية لأع�ساء هيئة التدري�س على اأنها:  ال�ستعدادات العقلية التي يلزم توافرها لدى 
الأ�س��خا�س حت��ى يقوموا باأنواع من ال�س��لوك الإبداعي، وتتلخ ��س قدرات العاملين التي تميز ال�س��خ�س المبدع 
الق��ادر عل��ى التفكير الإبداعي في �س��بع قدرات رئي�س��ة (الأ�س��الة، الطلاقة، المرونة، الح�سا�س��ية للم�س��كلات، 
الحتفاظ بالتجاه اأو تركيز النتباه،وتم قيا�سه من خلال الفقرات (1- 7). 
اأع�ساء هيئة التدري�س : يعرف (الن�سار6791: 251 ) اأع�ساء هيئة التدري�س باأنهم "حجر الزاوية في العملية 
المعرفية والتعليمية وي�سكلون اأهم عوامل الإنتاج في الجامعة واأندرها" 
التعري��ف الإجرائ��ي: ويعرف ع�س��و هيئة التدري�س على اأن��ه الموظف الذي يقوم باأداء ه��ذه الوظيفة والذي 
يعمل على ن�س��ر المعرفة من خلال عملية التدري�س واإنتاج المعرفة من خلال ما يقدمه من اأبحاث ودرا�س��ات كما 
يحظى بمكانه متميزة ومرموقة من قبل اأفراد المجتمع.
الاطار النظري للدراسة :
قد برزت الكثير من التعريفات لراأ�س المال ومنها تعريف (2 :8991 hcirlU) على اأنه : مجموعة من المهارات 
المتوفرة في المنظمة، التي تتمتع بمعرفة وا�س��عة تجعلها قاردة على جعل المنظمة عالمية من خلال ال�س��تجابة 
لمتطلب��ات العم��لاء والفر�س التي تتيحه��ا التكنولوجيا. (غياط ورجال، 1102)، واإ�س��تنادًا اإلى (& lemaH 
91 :4991 eneeH) فه��و : ق��درة متمي��زة تتف��وق بها المنظمة على مناف�س��يها، بحيث ت�س��هم في زيادة القيمة 
التي تقدمها للعملاء، وهي م�س��در من م�س��ادر الميزة التناف�سية. وتاأتي اأهمية راأ�س المال الفكري من كونه اأكثر 
الموجودات قيمة في القرن الحادي والع�س��رين في ظل اقت�س��اد يطلق عليه (القت�س��اد المعرفي) لأنه يمثل قوى 
علمي��ة ق��ادرة عل��ى اإدخ��ال التعديلات الجوهري��ة على كل �س��يء في اأعمال منظماتهم ف�س��ًلا ع��ن ابتكاراتهم 
المتلاحقة. وتت�س��ح اأهمية راأ�س المال الفكري ف�س��ًلا عما تقدم، من اأهمية نظم قيا�س��ه والتي اأ�س��بحت من اأهم 
الموؤ�س��رات الت��ي تعك�س تط��ور الفك��ر الإداري، وهذا م��ا اأكدت��ه  (weiveR ssenisuB dravraH) في عددها 
ال�س��ادر في �س��بتمبر 7991، والذي ياأتي بمنا�س��بة مرور (57) عامًا على �س��دورها ، واأ�س��ارت من خلاله اأن نظم 
قيا�س راأ�س المال المعرفي من اأهم ممار�سات المحا�سبة الإدارية في ظل العولمة والمعلوماتية والت�سالت. 
ومن اأهم خ�سائ�س راأ�س المال الفكري  : 
-  الخ�س��ائ�س التنظيمية ؛ وترتبط بالبيئة الموؤ�س�س��ية التي تت�س��من (عيد، ،0102 : 02-81): والتي تتمثل 
بتواج��د راأ���س المال الفك��ري في جميع الم�س��تويات الدارية . والمرونة التي ت�س��اعد على التجديد الم�س��تمر من 
خلال الفراد . واحتواء التنظيم للعلاقات غير الر�سمية . والبعد عن المركزية الدارية .
-الخ�سائ�س المهنية ؛ وترتبط بممار�سة العنا�سر الب�سرية داخل التنظيم والتي تت�سمن : امتلاك العديد من 
المهارات النادرة والخبرات المتراكمة بحيث يكون من ال�سعب ا�ستبدالهم . والتمتع بدرجة تعلم تنظيمي عالية 
. والتدريب الإثرائي .
-الخ�س��ائ�س ال�سخ�س��ية وال�سلوكية ؛ وترتبط بالعن�سر الب�س��ري وبنائه الذاتي ، وتت�سمن : الميل الى تحمل 
المخاطرة، والإقدام على العمال والأن�سطة المجهولة وحب العمل في ظل حالت عدم التاأكد . وال�ستفادة من
 خبرات الخرين (النفتاح على الخبرة) . والمبادرة بتقديم افكار ومقترحات بناءة . والح�س��م وعدم التردد 
في ا�س��دار القرارات . والقدرة على التخمين وح�س��ن الب�س��يرة . وال�س��تقلالية في الفكر والعمل . والمثابرة في 
العمل. والثقة العالية بالنف�س .
اأ�سبحت المعرفة اأكثر تعقيدًا في الع�سر الحالي ، ل ت�ستطيع كل المنظمات امتلاك كافة الم�سادر المطلوبة ، فعلى 
�س��بيل المثال يمثل راأ�س المال الب�س��ري الذي يرتبط بالطبع بالم�سادر الب�س��رية ل تتحدد قيمتها فقط في �سوء 
تخ�س���س المنظمة ، ولكنها تتحدد اي�سًا في �س��وء الظروف الوطنية ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية في 
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�سوء تخ�س�س المنظمة ، ولكنها تتحدد اي�سا في �سوء الظروف الوطنية ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 
والتعليمية ، ومن ثم فامتلاك هذه الم�سادر واإدراكها ب�سكل جيد من خلال حل الم�سكلات والق�سايا التي ترتبط 
بها ، والتعامل معها كاأولوية في تطوير المجتمع وتحديد اآليات تقدمه .كل ذلك من الممكن ان ي�ساعد على ايجاد 
قيمة تنظيمية وحل م�سكلات بيئة العمال التي تغير ب�سكل �سريع في المنظمات .
وقد جاء تحول المنظمات نحو الهتمام با�ستخدام مدخل ادارة المعرفة في ادارة راأ�س المال الفكري في موؤ�س�سات 
التعليم العالي ا�س��تجابة لعدة متطلبات وموؤثرات بيئية داخلية وخارجية ، يمكن اجمالها في الآتي (اللوزي، 
0102: 02-81) : ويتمثل ذلك من خلال: تعظم دور المعرفة في نجاح المنظمات ، نظرا لما تحدثه من تخفي�س 
في التكلفة ورفع في قيمة ا�س��ول المنظمة. وتطور و�س��ائل الت�س��ال بين المجتمعات الن�س��انية ؛ حيث ا�س��همت 
انظمة الت�سالت والتكنولوجيا المتطورة في خلق قاعدة وا�سعة من المعلومات و�سهولة الح�سول عليها وتوزيعها 
ب�س��كل وا�س��ع ، المر الذي �ساعد في اتخاذ قرارات ر�س��يدة وهادفة. وادراك الموؤ�س�سات الكبرى ان المعرفة التي 
تتمثل في راأ�س المال الفكري تمثل م�س��در الميزة التناف�س��ية في الموؤ�س�سات، واأنها قد تقدم على الم�سادر التقليدية 
، مث��ل الر ��س وراأ�س الم��ال. وتزاي��د الدراك ان القيمة الحقيقية للمعرف��ة ل تعتمد بال�س��رورة على قيمتها 
في لحظ��ة توليده��ا واإنما على القيمة البعيدة المدى لها. والطبيع��ة الديناميكية للموجودات المعرفية واإمكان 
تعزيزه��ا الم�س��تمر في موؤ�س�س��ات التعليم العالي بتطوي��ر معرفة جديدة ، الأمر الذي يجعل م��ن اإدارتها عملية 
معق��دة ، ويتطل��ب الدفع في اتجاه تطوي��ر برامج لإدارة المعرفة. والتغير الكبير وال�س��ريع في اأذواق واتجاهات 
عملاء موؤ�س�سات التعليم العالي �سواء كانوا طلاب ام اولياء اأم موؤ�س�سات اأعمال اأم غيرها مما يجعل من النماط 
الإداري��ة التقليدي��ة غير ملائمة لمواكبة تلك التغيرات. ويمكن ح�س��ر راأ�س المال الفكري في موؤ�س�س��ات التعليم 
الع��الي في المعرف��ة الت��ي تكون لها قيم��ة معينة ، وهذا الم��ر يتطلب: تو�س��يف المعرفة والبيان��ات واأنواعهما 
واأ�س��كالهما وجودتهما في موؤ�س�س��ات التعليم العالي. وتحديد وبناء قواعد المعرفة في تلك الموؤ�س�سات. وتحديد 
العمليات الخا�س��ة باأ�س��ا�س المعرفة في تلك الموؤ�س�س��ات ، والمعرفة المنهجية والمو�س��وعية بخ�س��ائ�س وتوجهات 
ومح��ددات وخ�س��ائ�س وتفاعلات العق��ول العاملة فيها والتطورات الم�س��تقبلية المتوقعة لها. ومعرفة اأن�س��طة 
تلك الموؤ�س�س��ات وفعالياتها ، واآثارها ومتطلبات ا�س��تمرارها واحتمالتها الم�س��تقبلية. ومعرفة نتائج ممار�س��ات 
اأداة راأ���س الم��ال الفكري ومدى تفاعل العاملين والمناخ الخارجي وتقويمه له��ا. ومعرفة انماط ادارة راأ�س المال 
الفك��ري واأنواع الممار�س��ات التي تت��م في منظمات اخرى ونتائجها وكيفية ال�س��تفادة منه��ا. وتحويل جزء من 
م�س��ادر غير المنظورة في تلك الموؤ�س�سات والموجودة في عقول العاملين بها الى معرفة ظاهرية. وتحديد الم�سادر 
المعلوماتية وتحويلها ب�س��كل ر�سمي الى عملية ت�س��تند على ا�سا�س المعرفة. وتحديد العملية المتوا�سلة المتبعة 
في تنمية قدرات العاملين ب�سكل ر�سمي .
وق��د اأعط��ت موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي في ال�س��نوات القليلة الما�س��ية اأهمية كب��يرة لإدارة راأ�س الم��ال الفكري 
، وب�س��فة خا�س��ة ما يع��رف بالمعرفة القبلي��ة اأو غير المنظ��ورة التي تمثل القيم الأ�س��لية المتوارث��ة في ثقافة 
الموؤ�س�س��ة ، والت��ي تك��ون مح�س��ورة في عدد مح��دود من الأع�س��اء. وت�س��مل: المعرف��ة القبلية الخا�س��ة باآلية 
ت�س��غيل المواق��ع والأعمال المهم��ة داخل الموؤ�س�س��ة. والمعرفة القبلية الم�س��تخدمة المتعلق��ة بالتدري�س والبحث 
العلم��ي وخدم��ة المجتم��ع. والمعرف��ة القبلي��ة ل��دى اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س والعامل��ين والعم��ال المتقاعدين 
(عارف، 0102: 02-81 ).
وم��ن اأه��م متطلبات نجاح في الجامعات الكفاءات الب�س��رية التي ت�س��اعدها على تحقيق اأهدافه��ا والإبداع من 
العنا�س��ر المهمة في تطوير النظام الأدائي للموظفين من خلال التكيف مع جميع العوامل المحيطة وت�س��ييرها 
�سمن الحدود المتاحة في اإدارة الموارد الب�سرية لتحقيق اأهداف وطموحات الجامعة ، فباعتبار دور البداع ذو 
مدخل هام في تطوير الموؤ�س�سة فاإن المتغيرات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية تنعك�س على هذا البداع، 
في مواجهة الم�سكلات المعا�سرة وتحديات الم�ستقبل من خلال تقديم الحلول المنا�سبة. 
وي�س��ير مفهوم الإبداع الى (9681،notlaG) الإبداع باأنه: "عملية ينتج عنها عمل جديد ير�س��ي جماعة ما 
اأو تقبله على اأنه مفيد".:(ال�سرايرة، 3002). كما عرفه (2991،htimS) على اأنه: "عملية يتم من خلالها 
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اإيجاد علاقات بين متغيرات لم يتم التطرق لها م�سبقًا".(اأبو تايه، 3002). اأما روبنز (.p ،8991 ،snibboR 
145)  فقد عرف الإبداع باأنه: "القدرة على جمع الأفكار بطريقة فريدة لإيجاد ارتباط غير عادي بينها". 
وم��ن مقوم��ات البداع الرئي�س��ية القدرات البداعي��ة ، والتي تعبر عنه��ا القدرات العقلية الت��ي من المفتر�س 
توافرها لدى الموظفين ليقوموا باأنواع من ال�س��لوك الإبداعي، والتي تميز ال�س��خ�س المبدع القادر على التفكير 
الإبداعي ومن اأهمها ما يلي:
الأ�س��الة: يتفق عدد من الباحثين على اأن الأ�س��الة هي" القدرة على اإنتاج ا�س��تجابات اأ�س��يلة اأي قليلة 	 •
التكرار بالمعنى الإح�سائي داخل الجماعة التي ينتمي اإليها الفرد، اأي اأنه كلما قلت درجة �سيوع الفكرة 
زادت درجة اأ�سالتها "  (ال�سربيني و�سادق، 2002) .
الطلاقة: الطلاقة تعني مقدرة ال�سخ�س على اإنتاج كمية كبيرة من الأفكار، تفوق المتو�سط العام، في غ�سون 	 •
فترة زمنية محددة، ويقال اإن الطلاقة بنك القدرة الإبداعية. (ال�سويدان والعدلوني،2002م:75) 
المرون��ة:  وه��ي المق��درة على اتخ��اذ الطرق المختلف��ة والتفكير بط��رق مختلفة اأو بت�س��نيف مختلف عن 	 •
الت�سنيف العادي، والنظر للم�سكلة من اأبعاد مختلفة، وهي درجة ال�سهولة التي يغير بها ال�سخ�س موقفًا 
اأو وجهة نظر معينة، وعدم التع�سب لأفكار بحد ذاتها. (ال�سرور،2002  م: 811)
الح�سا�س��ية للم�س��كلات: ويق�س��د بها الوعي بوجود م�س��كلات اأو حاجات اأو عنا�س��ر �س��عف في البيئة اأو 	 •
الموق��ف، ويعن��ي ذل��ك اأن بع�س الأفراد اأ�س��رع من غيره��م في ملاحظة الم�س��كلة والتحقق م��ن وجودها في 
الموقف. (جروان،2002م: 751)
الحتف��اظ بالتجاه اأو تركيز النتباه:  تعني اإمكانية الفرد التركيز لفترة من الزمن في م�س��كلة معينة 	 •
دون اأن تحول الم�ستتات بينه وبينها. فالمبدع اأثناء موا�سلته لتحقيق اتجاهاته يعدل من اأفكاره لكي يحقق 
اأهدافه الإبداعية باأف�س��ل �س��ورة ممكنة.  لكنه ل يتنازل عن اأهدافه، ويظل - بنف�س الوقت - محتفظًا 
لنف�سه بالمرونة المنا�سبة التي تتيح له اكت�ساف ال�سبل الهادية ومعاينته. (الكناني،0991م:53)
قب��ول المخاط��رة: تعني اأخ��ذ زمام المبادرة في تبني الأفكار والأ�س��اليب الجديدة والبح��ث عن حلول لها، 	 •
في الوقت نف�س��ه الذي يكون فيه الفرد قابًلا لتحمل المخاطر الناتجة عن الأعمال التي يقوم بها، ولديه 
ال�ستعداد لمواجهة الم�سئوليات المترتبة على ذلك. (ال�سمري،2002م :691).
التحليل والربط:  التحليل:  هو المقدرة على تفتيت المركبات اإلى عنا�سرها الأولية، وعزل هذه العنا�سر 	 •
ع��ن بع�س��ها البع ��س.  اأم��ا الربط : فهو المق��درة على تكوين عنا�س��ر الخبرة ، وت�س��كيلها في بناء وترابط 
جديد اأو هي المقدرة على اإدراك العلاقات بين الأثر وال�س��بب وتف�س��يرها ثم ا�س��تنتاج اأو توليف علاقات 
جديدة. (ر�سوان،2002م: 34) 
الدراسات السابقة:
درا�سة (عبد، 9002) هدفت هذه الدرا�سة اإلى تحليل اأثر راأ�س المال الفكري في تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة 
في جامع��ة تكري��ت، وتكون��ت عينة الدرا�س��ة من (28) من اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في الجامعة، وقد تو�س��لت 
الدرا�سة اإلى وجود علاقة بين اأبعاد راأ�س المال الفكري مجتمعة وهو (راأ�س المال الب�سري، راأ�س
 الم��ال الهيكلي، راأ�س الم��ال الزبائني، راأ�س المال الجتماعي، راأ�س المال الثق��افي) واإمكانية تطبيق اإدارة الجودة 
ال�ساملة كما تو�سلت الدرا�سة اإلى وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية لأبعاد راأ�س المال الفكري في اإمكانية تطبيق 
اإدارة الجودة ال�ساملة. وخل�ست الدرا�سة ا�ستنادًا اإلى نتائجها في تقديم عدد من التو�سيات والمقترحات، ومن 
اأهمها �سرورة قيام الجامعة با�ستثمار مواردها الب�سرية بالطريقة التي ت�سهم في تحقيق اأهدافها ب�سكل فاعل 
وكفوؤ.
درا�س��ة (الرو�س��ان، والعجل��وني، 0102) هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى الوقوف عل��ى مدى الهتم��ام الذي توليه 
الم�س��ارف الأردنية لمو�س��وع راأ�س المال الفكري، وذلك من حيث عملية (ال�س��ناعة، وال�س��تقطاب، والتن�س��يط، 
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والمحافظ��ة والهتم��ام بالزبائن)، وعلاقة ذل��ك بالقدرات الإبداعية لدى العاملين في هذه الم�س��ارف، وقد تم 
توزيع ال�س��تبانة على عينة مكونة من (06) من روؤ�س��اء الأق�سام في الم�سارف التجارية الأردنية، وقد تو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى اأن الهتم��ام براأ���س الم��ال الفكري م��ا زال بحدود متوا�س��عة، واأن هن��اك تاأثيرًا اإيجابي��ًا لراأ�س 
المال الفكري (ال�س��ناعة، والتن�س��يط والمحافظ��ة) على القدرات الإبداعية، وغابت ه��ذه العلاقة الإيجابية 
لراأ�س المال الفكري (ال�س��تقطاب، والهتمام بالزبائن) في تنمية القدرات الإبداعية، وبناًء على ذلك اأو�سى 
الباحثان ب�سرورة الهتمام  بالموجودات المعرفية واإعطاء جهود التنمية الب�سرية بعدًا ا�ستراتيجيًا.
درا�س��ة (ح�س��ين، 1102) حيث هدفت الدرا�س��ة اإلى اختبار العلاقة الرتباطية والتاأثير المعنوي لأبعاد راأ�س 
المال الفكري في تح�سين جودة الخدمة التعليمية من خلال اختبار �سحة الفر�سيات التي �سيغت وفق مخطط 
افترا�سي للبحث يعك�س العلاقة بين راأ�س المال الفكري (المتغير التف�سيري) وتح�سين جودة الخدمة التعليمية 
(المتغ��ير الم�س��تجيب). وقد تم اختيار جامعة المو�س��ل وده��وك مجتمعًا للبحث، فيما ت�س��منت العينة عددا من 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في كلت��ا الجامعتين. كما اعتمد البحث على اأداة رئي�س��ة هي ال�س��تبانة، ووزعت على 
(16) من التدري�س��يين (عينة البحث)، وتو�س��لت الدرا�سة اإلى عدد من ال�ستنتاجات عبرت عن وجود علاقة 
ارتباطية معنوية موجبة وتاأثير معنوي لمتغيرات البحث. 
يت�س��ح من خلال الإطار النظري للبحث اأهمية اآراء ووجهات نظر الباحثين، والكتاب ومديري ال�س��ركات حول 
اأهمي��ة راأ�س المال الفكري الذي يعّد ثروة المنظمات المعا�س��رة اليوم، اإذ ت�س��ير النم��اذج اإلى اأنه يتكون من راأ�س 
المال الب�سري وراأ�س المال هيكلي، وراأ�س مال زبائني، ولبد لأية منظمة اأن تمتلك هذا المورد الثمين الذي يمثل 
الخبرات والمهارات والمعرفة. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأنه من ال�س��روري و�س��ع خطة ا�ستراتيجية للجامعة 
تحدد ا�س��تقطاب راأ�س المال الفكري المتمثل بالثروة الفكرية (اأ�س��اتذة الجامع��ة) والحفاظ عليها وتطويرها 
بهدف تح�سين جودة الخدمة التعليمية.
درا�سة (غياط ورجال، 1102) هدفت هذه الدرا�سة اإلى تحليل تاأثر راأ�س المال الفكري في بناء ميزة تناف�سية 
جدي��دة ت�س��اهي اأو تتفوق عل��ى المزايا التناف�س��ية التقليدية لمنظمات الأعمال، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى: اإن 
اإدراك المنظم��ات الحديث��ة لأهمية ا�س��تغلال الطاقات الفكري��ة والعقلية للاأفراد، وجعل راأ���س مالها الفكري 
كمورد ا�ستراتيجي، وكاأحد اأهم الأ�سول غير المادية يحقق لها اأهدافها ويمكنها من اكت�ساب ميزة تناف�سية من 
خلال تدعيم الإمكانيات والطاقة الب�سرية وم�ساعدتهم على اكت�ساف اإمكانياتهم المحتملة وتدفقها. 
درا�س��ة (ب��ن ثام��ر كلث��وم، 1102) هدف��ت الدرا�س��ة اإلى البح��ث في ال�س��تثمار في العن�س��ر الب�س��ري كاأح��د 
ال�س��تراتيجيات الإدارية الحديثة التي تركز على رفع اإنتاجية الموظف من خلال التدريب والتعليم وتطوير 
مهارات��ه وقدرات��ه الإبداعي��ة، والتح��دي الذي يواج��ه منظمات الأعمال الي��وم هو كيفية تحري��ر اإبداعية 
الموارد الب�س��رية وك�س��ب كامل ولئه��م وانتمائهم والتزامهم، ومن هن��ا تراءت لنا اإ�س��كالية البحث الآتية: ما 
تاأث��ير عملية ال�س��تثمار في راأ�س المال الب�س��ري على اإدارة الإبداع في المنظم��ة المتعلمة؟ حيث تم اختيار عينة 
ع�سوائية تمثلت في فئة متباينة من الأفراد العاملين بالموؤ�س�سة، حيث تم توزيع (005) ا�ستبانة ا�سترجع منها 
(044) اأي بن�س��بة (88  %). وخل�س��ت  الدرا�س��ة  اإلى  العديد من  النتائج ومن  اأهمها  اأن  المعرفة  الإبداعية 
المقتناة من الخارج هي التي تطبق على منتجات مجموعة "عنتر تراد". وتو�س��ي الدرا�س��ة ب�س��رورة الهتمام 
براأ�س المال الب�سري وتاأثيره على اإدارة الإبداع لما لذلك من اأثر على ال�سركات العاملة في الجزائر. 
درا�سة (ر�سا، 3002م) هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف على م�ستوى الإبداع الإداري لدى العاملين بالأجهزة 
الأمني��ة بمط��ار الملك عب��د العزيز الدولي بجدة، وعل��ى واق��ع الأداء الوظيفي للعامل��ين في الأجهزة الأمنية 
بالمطار. حيث تم توزيع (813) ا�س��تبانة على اأفراد مجتمع الدرا�س��ة منهم (541) �س��ابطًا، و (371) �س��ابط 
�سف، وتم ا�ستعادة (042) ا�ستبانة �سالحة للمعالجة الإح�سائية. وكان من اأهم نتائج هذه الدرا�سة :( يقوم 
العاملون في الأجهزة الأمنية باإنجاز عملهم باأ�سلوب متجدد، ويتمتعون بروؤية �ساملة لم�سكلات العمل. - ت�ساعد 
م�ساركة المروؤو�سين في تحديد اأهداف الإدارة على اإيجاد روح الإبداع لرجال الأمن بالمطار – وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية تعزى لمتغيرات (العمر،الجن�س، الموؤهل العلمي، الرتبة، �سنوات الخدمة) فيما يتعلق بالإبداع 
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الإداري وعلاقت��ه بالأداء الوظيفي. وقد اأو�س��ت الدرا�س��ة بما يلي: التاأكيد على القيادات الأمنية بت�س��جيع 
المبدع��ين وتحفيزه��م، والعم��ل على توف��ير برامح تدريبية ذات �س��فة اإبداعي��ة وابتكارية ته��دف اإلى زيادة 
الأداء وتح�س��ينه، واختي��ار القي��ادات الأمني��ة الموؤهلة علميًا وعمليًا لما لذلك من اإ�س��هام في رف��ع كفاءة الأداء 
الوظيفي. 
درا�س��ة (الخوالدة، 5002)  هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على مدى ا�س��تخدام تكنولوجيا المعلومات على 
الإبداع الإداري في الموؤ�س�سات العامة الأردنية والتعرف على م�ستويات الإبداع الإداري فيها. وقد تكون مجتمع 
الدرا�سة من جميع المدراء العاملين ونوابهم وم�ساعديهم ومدراء الدوائر وروؤ�ساء الأق�سام في الموؤ�س�سات العامة 
الم�س��تقلة. ومن اأبرز نتائج الدرا�س��ة: وجود علاقة اإيجابية وذات دللة اإح�س��ائية بين ا�ستخدام تكنولوجيا 
المعلوم��ات والإب��داع الإداري وب��ين طبيعة البرامج الم�س��تخدمة والإب��داع الإداري. كما بينت الدرا�س��ة وجود 
علاقة ذات دللة اإح�س��ائية بين مدى ملاءمة معلومات النظام الم�س��تخدم والإبداع الإداري وتكامل معلومات 
النظام الإداري الم�س��تخدم والإبداع الإداري. واأ�س��ارت الدرا�س��ة اإلى وجود علاقة ذات دللة اإح�س��ائية بين 
اإنتاجي��ة نظام المعلومات الم�س��تخدم والإبداع الإداري. وقد اأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة ا�س��تخدام تكنولوجيا 
المعلومات في الموؤ�س�سات لما لذلك من اأثر اإيجابي على الإبداع الإداري لدى العاملين.
درا�س��ة (الزعبي، 5002) هدفت الدرا�س��ة اإلى تحديد عوامل المناخ التنظيمي الموؤثرة في ال�س��لوك الإبداعي 
ل��دى المديري��ن في ال��وزارات الأردني��ة. وقد تك��ون مجتمع الدرا�س��ة م��ن المديرين في ال��وزارات الأردني��ة، اأما 
عين��ة الدرا�س��ة فتتك��ون من جمي��ع المديري��ن العموميين، ون��واب المديرين العمومي��ين وم�س��اعديهم، ومديري 
الدوائر، وروؤ�س��اء الأق�س��ام في الوزارات التالية: التخطيط والتعاون الدولي، وال�س��ناعة والتجارة، والمالية، 
والعم��ل، والت�س��الت وتكنولوجي��ا المعلوم��ات، البالغ عدده��م لغاي��ة 4002/21/1 (563) مدي��رًا. وقد تم 
التو�س��ل اإلى ع��دد من النتائج اأهمها: وجود علاقة ذات دللة اإح�س��ائية بين كل م��ن عوامل المناخ التنظيمي 
وال�س��لوك الإبداعي لدى المديرين في الوزارات الأردنية وهذه العوامل هي (نمط القيادة، والهيكل التنظيمي، 
والتكنولوجي��ا، والبيئ��ة الخارجي��ة). كم��ا بين��ت نتائ��ج الدرا�س��ة وج��ود اأث��ر للمتغ��يرات الوظيفي��ة (عدد 
الم�س��تويات الإدارية، وعدد �س��نوات الخبرة) على ال�س��لوك الإبداعي. وتبين اأي�س��ًا اأنه هن��اك اأثر للعمر على 
ال�س��لوك الإبداعي بينما ل يوجد اأثر للجن�س على ال�س��لوك الإبداعي كمتغير �سخ�س��ي. وقد اأو�ست الدرا�سة 
ب�سرورة اإجراء مزيد من الدرا�سات لتق�سي اأثر عوامل المناخ التنظيمي على ال�سلوك الإبداعي لدى العاملين.
درا�س��ة (ال�س��قحاء، 4002) هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على الأنماط القيادية ال�س��ائدة في المديريات 
العام��ة للج��وازات في منطقة الريا�س وتحديد م�س��توى الإب��داع الإداري لدى العاملين فيه��ا وتحديد العلاقة 
ب��ين م�س��توى الإبداع الإداري للعاملين والأنم��اط القيادية. وقد تكون مجتمع الدرا�س��ة من جميع العاملين في 
المديرية العامة للجوازات بالريا�س وقد تكونت اأداة الدرا�سة من ا�ستبانة تم التحقق من �سدقها وثباتها. ومن 
اأبرز نتائج الدرا�س��ة: تمار�س المديرية العامة للج��وازات النمط القيادي الديمقراطي بدرجة عالية. ووجود 
علاقة ارتباطية بين الأنماط القيادية وم�ستوى الإبداع الإداري. كما بينت الدرا�سة اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية في م�ستوى الإبداع الإداري تعزى اإلى الخ�سائ�س ال�سخ�سية والخ�سائ�س ال�سخ�سية للعاملين 
بالمديري��ة. وقد اأو�س��ت الدرا�س��ة اإلى �س��رورة تفعيل نم��ط القي��ادة الديمقراطي لما لذلك م��ن اأثر في تطوير 
الم�ستوى الإبداعي لدى العاملين في الموؤ�س�سات.
درا�س��ة (7991 ،werdnA ،ikcyzeJ)هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على  ال��دور الذي يتعين على مديري 
المدار�س القيام به فيما يتعلق بالم�س��توى التعليمي وفعالية الدور المدر�س��ي. وكان من اأهم نتائج هذه الدرا�س��ة: 
(اأن مع��دل الدرج��ة الإبداعية للمديري��ن (4.59) مقارنة بالمعدل المعياري والبالغ (96).  وقد اأو�س��ح اأفراد 
العين��ة في اإجاباته��م اأنهم يف�س��لون التفكير عل��ى التعليم التلقيني. - اإن مديري المدار�س يتعر�س��ون ل�س��غوط 
لتحقيق النتائج المرجوة بالرغم من اأنهم يواجهون تحديات حادة ومتزايدة - اإن هناك مجموعة من الم�ساكل 
الجديدة تاأخذ طريقها للظهور بمعدلت مت�سارعة تتطلب اإجابات جديدة واأنماط قيادية جديدة ونوعًا من 
الإبداع ي�ستطيع ا�ستقراء ما وراء المتطلبات الآنية ويكون م�ستمًلا على روؤية لما ينبغي اأن يكون عليه الو�سع في 
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الم�س��تقبل.) وقد اأو�س��ت الدرا�سة بما يلي: (عقد برامج تدريبية تهدف اإلى تدريب اأفراد العينة على التفكير 
الإبداعي، - �س��رورة توفير جو من الراحة النف�س��ية وال�س��تقرار لدى مجتمع الدرا�سة الأمر الذي يدفع اإلى 
ج��ودة الأداء - اختي��ار قي��ادات للموؤ�س�س��ات التعليمي��ة موؤهلة وتتمتع بالتفك��ير الإبداعي تك��ون قادرة على 
التنبوؤ بم�ساكل العمل وحلها).
 درا�س��ة( 4002،nagaF) هدفت هذه الدرا�س��ة ذات الطبيعة ال�ستك�س��افية اإلى بحث تاأثير اأ�س��لوب التفكير 
المتبع من قبل اأفراد فرق العمل والمناخ ال�س��ائد على الإبداع، وقد تكونت عينة الدرا�س��ة من (06) ع�س��وًا من 
اأع�س��اء فرق تطوير نظم المعلومات التكنولوجية في �س��ركات ت�س��نيع مواد كيميائية تعمل على اإعادة هند�سة 
عملياته��ا في تك�س��ا�س في الولي��ات المتحدة الأمريكية. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن كًلا من اأ�س��لوب التفكير 
المتبع من قبل اأفراد فريق العمل الهادف لإحداث تغييرات راديكالية واإنتاج نظم معلومات اإبداعية، والمت�سف 
بالقيام باأداء الأ�س��ياء بطريقة مختلفة وتحدي الأنظمة وال�سيا�س��ات المتبعة، وحوافز المناخ الإبداعي التي 
تت�س��من كًلا م��ن التح��دي في العمل، الحري��ة، الت�س��جيع التنظيمي، كفاية الموارد، وت�س��جيع الم�س��رفين، ودعم 
مجموعة العمل توؤثر على الإبداع.
درا�س��ة (3002  leknerF) هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى تحديد معوقات الإبداع في من�س��اآت القطاع ال�س��ناعي 
في المنطقة ال�س��مالية من فل�س��طين، وقد تكونت عينة الدرا�س��ة التي تم اختيارها ع�س��وائيًا من (112) من�ساأة 
�سناعية، �سكلت ما ن�سبته (27 %) من كافة الم�ساريع ال�سناعية الواقعة في المنطقة ال�سمالية المت�سفة بالنمو 
ال�س��ريع؛ حيث ن�س��بة الت�س��غيل ون�س��بة ال�س��ادرات. وقد تم جمع بيانات الدرا�س��ة من خلال اإجراء مقابلات 
�سخ�س��ية م��ع مدي��ري الإدارة العليا في كافة المن�س��اآت (عينة الدرا�س��ة) والتي تم تق�س��يمها اإلى فئتين، الفئة 
الأولى ال�س��ناعات عالية التكنولوجيا، فيما �س��ملت الفئة الثانية من�س��اآت ال�س��ناعات التقليدية. ومن اأهم ما 
تو�سلت اإليه الدرا�سة وجود ت�سابه في ا�ستجابات المن�ساآت ال�سناعية في �سمال فل�سطين بغ�س النظر عن الفئة 
الت��ي تنتمي اإليه��ا اتجاه معوقات الإبداع، واأن معظ��م المعوقات هي تلك المرتبطة بالمخاط��رة الكبيرة المتعلقة 
بالنغما���س بالعملي��ة الإبداعي��ة والمرتبطة اأوًل: بقل��ة الموارد المالي��ة. وثانيًا: بالتكلفة العالية للم�س��اركة 
بالعملي��ة الإبداعي��ة، والتي تطيل وقت الح�س��ول على العائد على ال�س��تثمار، بالإ�س��افة اإلى ما تم ذكره من 
معوقات، فاإن قلة العمال المت�سفين بالمهارة العالية ي�سكل هو الآخر معوقًا اأ�سا�سيًا من معوقات الإبداع.
  مناقشة الدراسات السابقة: 
تتميز هذه الدرا�س��ة عن الدرا�س��ات ال�سابقة بمحاولتها تحليل اأثر راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في كلية العلوم التربوي��ة في الجامعة الأردنية، وهي تمثل اأحد الدرا�س��ات الحديثة 
الت��ي تتناول هذا المو�س��وع �س��واًء من حي��ث المتغيرات الت��ي تتناولها اأو طبيع��ة المجتمع والعين��ة التي تغطيها 
الدرا�سة. 
  منهجية الدراسة وإجراءاتها:
  منهج الدرا�سة: 
تعتم��د الدرا�س��ة على المنهج الو�س��في الذي يت�س��من ا�س��تخدام الأ�س��لوب المي��داني في جمع البيانات بوا�س��طة 
ال�س��تبانة وتحليلها اإح�س��ائيًا لختبار �س��حة فر�سيات الدرا�سة، اإ�سافة اإلى الم�س��ح المكتبي؛ وذلك للا�ستفادة 
من الكتب والدوريات العلمية لبناء الإطار النظري، والبحث الببليوغرافي عن الدرا�س��ات ال�س��ابقة بوا�س��طة 
الحا�سب. 
  مجتمع الدرا�سة: 
يتكون مجتمع الدرا�س��ة من كافة اأع�س��اء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، حيث 
تم توزي��ع ال�س��تمارة عليهم، والبالغ عددهم (18) ع�س��وًا، ح�س��ب تقاري��ر الجامعة الأردنية للعام الدرا�س��ي 
3102. 
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  الخ�سائ�س العامة لعينة الدرا�سة 
جدول (1): يبين التوزيع الن�سبي لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب الخ�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية: الجن�س، العمر، الرتبة 
الأكاديمية، عدد �سنوات الخدمة في الجامعة
الن�سبة المئويةالعددالمتغير
الجن�س
8.2835ذكر
2.7111اأنثى
العمر
4.9604 �سنة فاأقل
7.929105-14 �سنة
9.069315  �سنة فاأكثر
3.1302اأ�ستاذ
9.6403اأ�ستاذ م�سارك
عدد �سنوات الخدمة في 
الجامعة
9.1241اأ�ستاذ م�ساعد
6.51015 �سنوات فاأقل
9.124101-5 �سنوات
1.828151-11 �سنة
4.432251  �سنة فاأكثر
يت�س��ح من بيانات الجدول باأن غالبية اأفراد عينة الدرا�س��ة من الذكور وبن�سبة تمثيل (8.28 % )، فيما بلغت 
ن�س��بة تمثي��ل الإن��اث (2.71 %). وفيم��ا يتعلق بالعم��ر نجد اأن الن�س��بة الأعلى للمبحوثين تق��ع اأعمارهم في 
الفئة 15 �س��نة فاأكثر والبالغة (9.06 %)، كما يلاحظ من بيانات الجدول باأن اأعلى ن�س��بة تمثيل للمبحوثين 
ح�س��ب الرتبة الأكاديمية كان لأ�س��تاذ م�سارك وبن�س��بة بلغت (9.64 %)، واأدنى ن�سبة تمثيل لأ�ستاذ م�ساعد 
وبن�س��بة (9.12 %)، ومن حيث عدد �س��نوات الخدمة في الجامعة نجد اأن اأعلى ن�س��بة لذوي الخبرة 51 �س��نة 
فاأك��ثر وبن�س��بة (4.43 %)، فيم��ا ج��اءت ن�س��بة تمثي��ل فئة الخ��برة اأقل م��ن 5 �س��نوات اأقل ن�س��بة والبالغة 
(6.51 %). 
  اأداة الدرا�سة : 
اعتمدت الدرا�س��ة على ال�س��تبانة التي تم تطويرها بناًء على الدرا�سات ال�سابقة والنتائج التي تو�سلت اإليها 
والمقاي�س���س التي تم ا�س��تخدامها، وذلك لقيا�س م�ستوى تاأثير اأبعاد راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية 
لأع�س��اء هيئة التدري�س م�س��تفيدًا من درا�سات (درا�سة الروي�س��ان، والعجلوني، 0102، ودرا�سة ليث �سعد الله 
ح�سين، 1102، ودرا�سة بن ثامر كلثوم، 1102). وفيما يلي تو�سيح لأجزاء اأداة الدرا�سة:  
الج��زء الأول : ي�س��تمل عل��ى معلوم��ات ديمغرافي��ة عن اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في كلية العل��وم التربوية في 
الجامعة الأردنية (الجن�س، العمر، الرتبة الأكاديمية، عدد �سنوات الخدمة في الجامعة).
الجزء الثاني: اأبعاد راأ�س المال الفكري، وتم قيا�سها من خلال مقيا�س ليكرت الخما�سي ، وهي: 
1.  ا�ستقطاب راأ�س المال الفكري. وتم قيا�سه من خلال (4) فقرات. 
2.  �سناعة راأ�س المال الفكري. وتم قيا�سه من خلال (4) فقرات.
3.  تن�سيط راأ�س المال الفكري. وتم قيا�سه من خلال (3) فقرات.
4.  المحافظة على راأ�س المال الفكري. وتم قيا�سه من خلال (2) فقرات.
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5.  راأ�س المال الفكري الخدمي. وتم قيا�سه من خلال (6) فقرات.
الج��زء الثال��ث: تنمية الق��درات الإبداعية لأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في كلي��ة العلوم التربوي��ة في الجامعة 
الأردنية وتم قيا�سة من خلال (7) فقرات . 
ال�سدق والثبات:
لختبار ثبات المتغيرات تم ح�س��اب معامل األفا كرونباخ للات�س��اق الداخلي بين فقرات المتغيرات، وبلغت قيمة 
معام��ل األف��ا كرونباخ بين فق��رات متغير راأ�س المال الفك��ري (4548.0)، كما وبلغت بين فق��رات متغير القدرات 
الإبداعي��ة (4668.0)، وت�س��ير ه��ذه القي��م اإلى ثبات اأداة الدرا�س��ة. والج��دول التالي يو�س��ح معاملات األفا 
كرونباخ ح�سب متغيرات الدرا�سة:
جدول (2):  يبين معاملات األفا كرونباخ والتجزئة الن�سفية ل�سبيرمان براون لختبار ثبات اأداة الدرا�سة
معامل األفا كرونباخالمتغير
راأ�س المال الفكري
1467.0ا�ستقطاب راأ�س المال الفكري
4547.0�سناعة راأ�س المال الفكري
6908.0تن�سيط راأ�س المال الفكري
8947.0المحافظة على راأ�س المال الفكري
5588.0راأ�س المال الفكري الخدمي
4668.0القدرات الإبداعية
  اأ�ساليب التحليل الإح�سائي: 
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة وللتحقق من �سحة فر�سياتها تم ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية الآتية: 
مقايي�س الإح�س��اء الو�س��في: وذلك لو�س��ف خ�س��ائ�س عينة الدرا�س��ة، وعر�س نتائج الدرا�سة المتعلقة 	 •
بالت�ساوؤل الأول والثاني. 
تحلي��ل التباي��ن لختبار �س��حة الأنم��وذج : تم ا�س��تخدام تحليل النح��دار المتعدد والب�س��يط ومعاملات 	 •
الرتباط للاإجابة عن الت�ساوؤل الثالث للدرا�سة.
اختب��ار (tset-T) واختب��ار AِVONA: حيث تم ا�س��تخدام هذه الختبارات في الإجابة عن الت�س��اوؤل 	 •
الرابع والت�ساوؤل الخام�س من الدرا�سة. 
  نتائج الدراسة ومناقشتها
 فيما يلي عر�س لنتائج الدرا�سة والإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة : 
ال�سوؤال الأول: ما واقع توافر اأبعاد راأ�س المال الفكري في كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية؟
ولتحديد درجة الموافقة على فقرات المقيا�س تم اعتماد الأوزان الآتية:
1 - 33.2              درجة �سعيفة Ԁ
43.2 - 76.3        درجة متو�سطة Ԁ
86.3 - 00.5        درجة مرتفعة Ԁ
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جدول (3):  يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على مجالت متغير راأ�س المال الفكري
الح�سابيالمتو�سط المجال
النحراف 
درجة الموافقةالترتيبالمعياري
مرتفعة126.022.4تن�سيط راأ�س المال الفكري
مرتفعة294.012.4�سناعة راأ�س المال الفكري
مرتفعة365.030.4ا�ستقطاب راأ�س المال الفكري
مرتفعة457.018.3راأ�س المال الفكري الخدمي
متو�سطة557.076.3المحافظة على راأ�س المال الفكري
مرتفعة---24.089.3الكلي
يت�س��ح م��ن بيان��ات الجدول رق��م (3) وجود درجة مرتفع��ة من الموافقة عل��ى متغير راأ�س الم��ال الفكري، حيث 
بلغ متو�س��ط الإجاب��ات الكلي على المقيا���س ( 89.3) وبانحراف معياري(24.0). وعلى م�س��توى مجالت راأ�س 
المال الفكري يلاحظ اأن اأعلى درجات الموافقة كانت على مجال تن�س��يط راأ�س المال الفكري بمتو�س��ط ح�س��ابي 
( 22.4) وانح��راف معي��اري ( 26.0) وبدرج��ة مرتفع��ة، ثم على مجال �س��ناعة راأ�س المال الفكري بمتو�س��ط 
ح�س��ابي (12.4) وانح��راف معي��اري (94.0) وبدرج��ة مرتفعة،  فيم��ا كانت اأقل درج��ات الموافقة على مجال 
المحافظة على راأ�س المال الفكري بمتو�س��ط ح�س��ابي (76.3 ) وانحراف معياري ( 57.0 ) وبدرجة متو�س��طة. 
ويو�سح الجدول رقم (4) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على فقرات متغير راأ�س المال الفكري:
جدول (4):  يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على فقرات متغير راأ�س المال الفكري
الح�سابيالمتو�سط الفقرةالرقم
النحراف 
الترتيبالمعياري
درجة 
الموافقة
مرتفعة126.025.4تقديم خدمات جديدةتهتم الكلية باآراء الطلبة ومقترحاتهم وتف�سيلاتهم في 1
مرتفعة266.093.4عريقةتحر�س الجامعة على اإيفاد خريجيها اإلى جامعات عالمية 2
مرتفعة326.043.4التدري�ست�سجع الكلية روح الإبداع والبتكار لدى اأع�ساء هيئة 3
مرتفعة428.043.4للتدري�س ب�سبب �سرعة البتكارات المتلاحقةتوؤمن الكلية باأن البيئة الخارجية توفر اأ�ساليب جديدة 4
مرتفعة537.013.4الطرق التقليدية في التدري�ستحفز الكلية اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يبتعدون عن 5
مرتفعة647.072.4المقدمة اإليهمتهتم الكلية باآراء الطلبة باإجراء تح�سينات على الخدمات 6
7
تمتلك الكلية �سبكة لإدارة تقنيات معلومات الموارد الب�سرية 
المحو�سبة لتمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها الخا�سة 
بالموارد الب�سرية بكفاءة وفاعلية
مرتفعة727.002.4
مرتفعة819.060.4تعمل الكلية بكل طاقتها من اأجل توفير بيئة علمية للطلبة8
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مرتفعة900.120.4التدري�س ل�ستثمار طاقاتهم الفكريةت�سجع الكلية على اإقامة الحلقات النقا�سية بين اأع�ساء هيئة 9
مرتفعة0139.079.3خبرات وا�سعة في مجال التدري�ست�ستقطب كلية العلوم التربوية اأع�ساء هيئة تدري�س لديهم 01
مرتفعة1158.049.3كافية في مجال التدري�ستعمل الجامعة على ا�ستقطاب كوادر تدري�سية تمتلك مهارات 11
مرتفعة2158.068.3العاملون المتميزون لمعاجلة م�سكلات العملتهتم الكلية اهتماما ًكبيرا ًبالأفكار والمعالجات التي يقترحها 21
مرتفعة3138.038.3التدري�ستلتزم الجامعات بالمعايير المحددة ل�ستقطاب اأع�ساء هيئة 31
مرتفعة4189.038.3القرارات، بما يتلاءم واحتياجات الطلبةت�سعى الكلية اإلى اإ�سراك اأع�ساء هيئة التدري�س في اتخاذ 41
51
تعمل اإدارة الكلية على تبادل المعلومات مع الإدارات الأخرى 
في الجامعة والتي ت�سهم في فتح اآفاق جديدة للتعاون مع 
الطلبة
مرتفعة5130.187.3
مرتفعة6180.157.3تعمل الكلية على توثيق المعلومات الخا�سة بالطلبة61
مرتفعة7141.137.3لتطوير الأداء في الكليةت�سمح الكلية لأع�ساء هيئة التدري�س بتوظيف قدراتهم 71
مرتفعة8119.096.3م�سكلاتهمت�سعى الكلية اإلى تفعيل التعاون والت�سارك مع الطلبة في حل 81
متو�سطة9162.146.3عند توزيع الأعمالتراعي الكلية رغبة ع�سو هيئة التدري�س وقدرته في الأداء 91
متو�سطة0213.130.3القدرات المتميزة اأينما تكون مواقعهم الوظيفيةتحافظ الكلية على المكانة الجتماعية للموظفين من ذوي 02
مرتفعة---24.089.3الكلي
يت�س��ح م��ن بيان��ات الجدول رق��م (4) وجود درجة مرتفع��ة من الموافقة عل��ى متغير راأ�س الم��ال الفكري، حيث 
بل��غ متو�س��ط الإجابات الكلي عل��ى المقيا�س (89.3)  وبانحراف معياري (24.0). وعلى م�س��توى فقرات المتغير 
يلاح��ظ اأن اأعل��ى درج��ات الموافقة كانت على الفقرة رقم (1) بمتو�س��ط ح�س��ابي (25.4) وانح��راف معياري 
(26.0) وتن ��س عل��ى " تهت��م الكلية ب��اآراء الطلب��ة ومقترحاتهم وتف�س��يلاتهم في تقديم خدم��ات جديدة". 
اأم��ا اأقل درجات الموافقة فكانت على الفقرة رقم (02) بمتو�س��ط ح�س��ابي (30.3) وانحراف معياري (13.1) 
وتن ��س عل��ى " تحاف��ظ الكلية عل��ى المكان��ة الجتماعي��ة للموظفين م��ن ذوي الق��درات المتمي��زة اأينما تكون 
مواقعهم الوظيفية".
ال�س��وؤال الثاني: ما واقع القدرات الإبداعية لدى اأع�س��اء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية/ الجامعة 
الأردنية؟
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جدول (5): يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على فقرات متغير القدرات الإبداعية
الح�سابيالمتو�سط الفقرة
النحراف 
الترتيبالمعياري
درجة 
الموافقة
ت�سجع الجامعة اأع�ساء هيئة التدري�س على اإيجاد طرق جديدة 
مرتفعة141.190.4للتدري�س
تحفز الكلية اأع�ساء هيئة التدري�س على التعاون لحل الم�سكلات 
مرتفعة257.060.4التي تواجههم
تقوم اإدارة الكلية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الأ�ساليب 
مرتفعة368.089.3التدري�سية في الجامعة
ل يتردد اأع�ساء هيئة التدري�س في تبني التغيير لما فيه م�سلحة 
مرتفعة440.198.3الطالب والكلية
مرتفعة599.068.3اأدخلت الكلية الأنظمة الحا�سوبية في العمليات الإدارية
يعمل اأع�ساء هيئة التدري�س على اكت�ساف الم�سكلات وتحديدها 
مرتفعة660.127.3واإيجاد طرق مبدعة ومبتكرة لحلها
يتم تح�سين العمليات الإدارية وتطويرها في الكلية بالعتماد على 
مرتفعة759.087.3المهارات والخبرات الموجودة فيها
مرتفعة---55.019.3الكلي
يت�س��ح من بيان��ات الجدول رقم (5) وجود درج��ة مرتفعة من الموافقة على متغير الق��درات الإبداعية، حيث 
بلغ متو�س��ط الإجابات الكلي على المقيا�س (19.3 )  وبانحراف معياري ( 55.0 ). وعلى م�س��توى فقرات المتغير 
يلاح��ظ اأن اأعل��ى درج��ات الموافقة كانت على الفقرة رقم (1) بمتو�س��ط ح�س��ابي (90.4) وانح��راف معياري 
(41.1) وتن�س على "ت�س��جع الجامعة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س على اإيجاد طرق جدي��دة للتدري�س". اأما اأقل 
درج��ات الموافقة فكانت على الفقرة رقم (7) بمتو�س��ط ح�س��ابي ( 87.3) وانحراف معي��اري ( 59.0 ) وتن�س 
على "يتم تح�سين العمليات الإدارية وتطويرها في الكلية بالعتماد على المهارات والخبرات الموجودة فيها".
 ال�سوؤال الثالث: هل يوجد اأثر لأبعاد راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
في كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية؟
جدول (6):  يبين نتائج تحليل التباين لختبار �سحة الأنموذج
المح�سوبةقيمة (ف) متو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�سدر التباين
الدللة 
الإح�سائية
000.0	745.12269.35118.91النحدار
481.057197.31البواقي
08106.33الكلي
	التاأثير ذو دللة اإح�سائية عند  م�ستوى دللة ( 50.0  ≥ α ).
يت�س��ح من نتائج تحليل التباين وجود تاأثير دال اإح�س��ائيا عند م�س��توى دللة (50.0  ≥ α ) لأبعاد راأ�س المال 
الفك��ري على الق��درات الإبداعي��ة، حيث بلغت قيم��ة (ف) المح�س��وبة (745.12) والدللة الإح�س��ائية لها 
(000.0).
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جدول (7): تبين نتائج تحليل النحدار المتعدد لختبار اأثر اأبعاد راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية
المتغير الم�س�ستقل
معامل 
الرتباط 
R
القيمة 
التف�سيرية²R
معامل 
قيمة (ت)معامل بيتاالنحدار
الدللة 
الإح�سائية
ا�ستقطاب راأ�س المال الفكري
9.44 %076.0
688.0441.0710.0610.0
934.0977.0801.0911.0�سناعة راأ�س المال الفكري
967.0692.0530.0130.0تن�سيط راأ�س المال الفكري
المحافظة على راأ�س المال 
783.0178.0090.0560.0الفكري
000.0	072.5675.0124.0راأ�س المال الفكري الخدمي
	 التاأثير  ذو  دللة  اإح�سائية  عند   م�ستوى  دللة  (50.0  ≥ α).
تظهر نتائج تحليل النحدار المتعدد وجود تاأثير دال اإح�سائيا عند م�ستوى دللة (50.0) لراأ�س المال الفكري 
الخدم��ي عل��ى الق��درات الإبداعية، حيث كانت قيمة (ت) المح�س��وبة لها اأعلى من قيم��ة (ت) الجدولية عند 
درج��ات حري��ة (36) والبالغ��ة (466.1). ولم تظه��ر نتائ��ج التحليل وج��ود تاأثير لأبعاد راأ���س المال الفكري 
(المحافظ��ة عل��ى راأ�س المال الفكري، ال�س��تقطاب، ال�س��ناعة، التن�س��يط). ومن حيث المتغ��يرات الأكثر تاأثيرا 
يلاح��ظ م��ن معامل بيت��ا باأن راأ�س المال الفك��ري الخدمي هو الأكثر تاأثيرا، ثم �س��ناعة راأ�س الم��ال الفكري من 
حي��ث التاأث��ير على القدرات الإبداعية. كما وتظهر نتائج النحدار باأن اأبعاد راأ�س المال الفكري تف�س��ر(9.44 
%)  من  تباين  القدرات  الإبداعية.
وفيم��ا يل��ي نتائ��ج تحليل النحدار الب�س��يط لختب��ار اأثر كل بعد م��ن اأبعاد راأ���س المال الفكري عل��ى القدرات 
الإبداعية:
جدول (8): يبين نتائج تحليل النحدار الب�سيط لختبار اأثر اأبعاد راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية
معامل المتغير الم�س�ستقل
الرتباط R
القيمة 
التف�سيرية
²R
معامل 
قيمة (ت)النحدار
الدللة 
الإح�سائية
520.0	192.2472.08.7 %972.0ا�ستقطاب راأ�س المال الفكري
600.0	228.2473.04.11 %733.0�سناعة راأ�س المال الفكري
711.0095.157109.3 %891.0تن�سيط راأ�س المال الفكري
810.0	924.2412.07.8 %592.0المحافظة على راأ�س المال الفكري
000.0	037.6574.02.24 %056.0راأ�س المال الفكري الخدمي
     	 التاأثير  ذو  دللة  اإح�سائية  عند   م�ستوى  دللة(50.0  ≥ α).
تظه��ر نتائ��ج تحليل النحدار الب�س��يط وجود تاأثير دال اإح�س��ائيا عند م�س��توى دلل��ة (50.0) لجميع اأبعاد 
راأ�س المال الفكري على القدرات الإبداعية، با�س��تثناء بعد تن�س��يط راأ�س المال الفكري، حيث كانت قيمة (ت) 
المح�سوبة لها اأعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (36) والبالغة (466.1). 
ال�س��وؤال الراب��ع: ه��ل توج��د ف��روق في التجاه��ات نح��و راأ�س الم��ال الفك��ري تع��زى اإلى اختلاف الخ�س��ائ�س 
ال�سخ�سية للمبحوثين؟ 
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جدول (9): يبين نتائج اختبار (ت) لختبار الفروق في التجاهات نحو راأ�س المال الفكري ح�سب الجن�س
الح�سابيالمتو�سط العددالمتغير
النحراف 
المعياري
قيمة (ت) 
المح�سوبة
درجات 
الحرية
الدللة 
الإح�سائية
الجن�س
44.059.335ذكر
682.026670.1
33.001.411اأنثى
يت�س��ح من نتائج اختبار (ت) المو�س��حة في الجدول رقم (01) عدم وجود فروق دالة اإح�س��ائيا في التجاهات 
نح��و راأ���س المال الفكري تعزى اإلى اختلاف الجن�س، حيث كانت قيمة (ت) المح�س��وبة (670.1) اأقل من قيمة 
(ت) الحرجة عند درجات حرية (26) وم�ستوى دللة اإح�سائية (50.0) والبالغة (176.1).
جدول رقم (01): يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات المبحوثين على مقيا�س راأ�س المال الفكري ح�سب 
الخ�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية: العمر، الرتبة الأكاديمية، عدد �سنوات الخدمة في الجامعة.
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمتغير
العمر
93.010.404 �سنة فاأقل
02.051.4 14  - 05   �سنة
94.088.315  �سنة فاأكثر
الرتبة الأكاديمية
33.078.3اأ�ستاذ
34.050.4اأ�ستاذ م�سارك
15.089.3اأ�ستاذ م�ساعد
عدد �سنوات الخدمة في 
الجامعة
04.048.35 �سنوات فاأقل
32.022.45 - 01   �سنوات
93.059.3 11  - 51   �سنة
15.009.351  �سنة فاأكثر
جدول (11): يبين نتائج تحليل التباين لختبار الفروق في التجاهات نحو راأ�س المال الفكري ح�سب العمر، الرتبة 
الأكاديمية، عدد �سنوات الخدمة في الجامعة.
المتغير 
م�سدر التباينالم�ستقل
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�سوبة
الدللة 
الإح�سائية
العمر
870.0556.2454.02709.0بين المجموعات
171.016324.01داخل المجموعات
36033.11الكلي
الرتبة 
الأكاديمية
843.0370.1391.02583.0بين المجموعات
971.016549.01داخل المجموعات
36033.11الكلي
�سنوات 
الخبرة في 
الجامعة
580.0903.2193.03371.1بين المجموعات
961.006751.01داخل المجموعات
36033.11الكلي
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يلاحظ من نتائج تحليل التباين عدم وجود فروق دالة اإح�س��ائيا في التجاهات نحو راأ�س المال الفكري تعزى 
اإلى اختلاف العمر والرتبة الأكاديمية و�سنوات الخبرة في الجامعة، فقد كانت قيمة (ف)المح�سوبة (556.2، 
370.1، 903.2) وه��ي اأدن��ى م��ن قيمة (ف) الحرج��ة عند درجات حرية (2 ، 16) ودرج��ات حرية (3 ، 06) 
وم�ستوى دللة (50.0) والبالغة لكل منهما (051.3) (857.2)على التوالي. 
ال�س��وؤال الخام���س: هل توجد ف��روق في التجاهات نح��و الق��درات الإبداعية تعزى اإلى اختلاف الخ�س��ائ�س 
ال�سخ�سية للمبحوثين؟
جدول (21): يبين نتائج اختبار (ت) لختبار الفروق في التجاهات نحو راأ�س القدرات الإبداعية ح�سب الجن�س
الح�سابيالمتو�سط العددالمتغير
النحراف 
المعياري
قيمة (ت) 
المح�سوبة
درجات 
الحرية
الدللة 
الإح�سائية
الجن�س
55.058.335ذكر
44.022.411اأنثى 930.0	26211.2
يت�س��ح من نتائج اختبار (ت) المو�س��حة في الجدول رقم (21) وجود فروق دالة اإح�س��ائيا في التجاهات نحو 
الق��درات الإبداعي��ة تع��زى اإلى اختلاف الجن�س ول�س��الح الإناث، فق��د كانت قيمة (ت) المح�س��وبة (211.2) 
اأعلى من قيمة (ت) الحرجة عند درجات حرية (26) وم�ستوى دللة اإح�سائية (50.0) والبالغة (176.1).
جدول (31): يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات  المبحوثين على مقيا�س القدرات الإبداعية ح�سب 
الخ�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية: العمر، الرتبة الأكاديمية، عدد �سنوات الخدمة في الجامعة
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمتغير
العمر
44.097.304 �سنة فاأقل
82.021.4 14  - 05   �سنة
36.038.315  �سنة فاأكثر
الرتبة الأكاديمية
85.067.3اأ�ستاذ
55.079.3اأ�ستاذ م�سارك
64.020.4اأ�ستاذ م�ساعد
عدد �سنوات الخدمة في 
الجامعة
95.017.35 �سنوات فاأقل
63.011.45 - 01   �سنوات
53.030.4 11  - 51   �سنة
07.087.351  �سنة فاأكثر
جدول (41): يبين نتائج تحليل التباين لختبار الفروق في التجاهات نحو القدرات الإبداعية ح�سب العمر، الرتبة 
الأكاديمية، عدد �سنوات الخدمة في الجامعة.
القدرات 
م�سدر التباينالإبداعية
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�سوبة
الدللة 
الإح�سائية
العمر
041.0430.2685.02371.1بين المجموعات
882.016785.71داخل المجموعات
36067.81الكلي
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الرتبة 
الأكاديمية
692.0142.1763.02437.0بين المجموعات
692.016620.81داخل المجموعات
36067.81الكلي
�سنوات الخبرة 
في الجامعة
641.0368.1335.03895.1بين المجموعات
682.006261.71داخل المجموعات
36067.81الكلي
يلاحظ من نتائج تحليل التباين المو�سحة في الجدول رقم (41) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا في التجاهات 
نحو القدرات الإبداعية تعزى اإلى اختلاف العمر والرتبة الأكاديمية و�سنوات الخبرة في الجامعة، فقد كانت 
قيم��ة (ف) المح�س��وبة (430.2، 142.1، 368.1) له��ا اأدن��ى من قيمة (ف) الحرجة عن��د درجات حرية ( 2 ، 
16) ودرجات حرية (3 ، 06) وم�ستوى دللة (50.0) والبالغة لكل منهما (051.3) (857.2) على التوالي.
النتائج: 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية : 
1.بينت نتائج الدرا�سة وجود تاأثير دال اإح�سائيا عند م�ستوى دللة ( 50.0 ≥ α ) لأبعاد راأ�س المال الفكري 
عل��ى الق��درات الإبداعية وتبين من نتائج تحليل النحدار المتعدد وجود تاأثير دال اإح�س��ائيا  لبعد راأ�س 
الم��ال الفك��ري الخدمي على الق��درات الإبداعية، ولم تظهر نتائج التحليل وج��ود تاأثير لأبعاد راأ�س المال 
الفكري ( ال�س��تقطاب، ال�س��ناعة، التن�س��يط، والمحافظ��ة على راأ�س المال الفك��ري). ومن حيث المتغيرات 
الأك��ثر تاأثيرا عل��ى القدرات الإبداعية يلاحظ من معامل بيتا باأن راأ�س المال الفكري الخدمي هو الأكثر 
تاأث��يرا، ث��م �س��ناعة راأ�س المال الفكري. كم��ا وتظهر نتائج النحدار ب��اأن اأبعاد راأ�س المال الفكري تف�س��ر 
(95 %) من تباين القدرات الإبداعية.
2.بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا في التجاهات نحو راأ�س المال الفكري تعزى اإلى اختلاف 
�س��نوات الخبرة في الجامعة، فقد كانت قيم (ف) المح�س��وبة لها اأعلى من قيمة (ف) الحرجة. ولم تظهر 
نتائ��ج تحلي��ل التباين وجود فروق التجاهات نحو راأ�س المال الفك��ري تعزى اإلى اختلاف الجن�س والعمر 
والرتبة الأكاديمية.
3.بين��ت نتائ��ج الدرا�س��ة وج��ود ف��روق دالة اإح�س��ائيا في التجاه��ات نحو الق��درات الإبداعي��ة تعزى اإلى 
اخت��لاف الرتب��ة الأكاديمية و�س��نوات الخ��برة في الجامعة، فقد كان��ت قيم (ف) المح�س��وبة لها اأعلى من 
قيم��ة (ف) الحرج��ة. ولم تظهر نتائج تحليل التباين وجود ف��روق التجاهات نحو القدرات الإبداعية 
تعزى اإلى اختلاف الجن�س والعمر.
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة تو�سي بما يلي :
1.العمل على تبني ا�ستراتيجيات محددة ووا�سحة لتطبيق اأبعاد راأ�س المال الفكري في كلية العلوم التربوية في 
الجامعة الأردنية نظرًا لما لها من تاأثير على م�ستوى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س في الكلية وبما يعزز قدراتهم 
الإبداعية. 
2.اإجراء م�س��وحات دورية في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية من خلال الو�س��ائل المعروفة من خلال 
المقاب��لات ال�سخ�س��ية وال�س��تبانات لمعرفة م�س��توى راأ�س المال الفك��ري والقدرات الإبداعية لأع�س��اء هيئة 
التدري���س في الجامع��ة ومقارن��ة ذلك م��ع جامع��ات اأخرى للمحافظ��ة على الو�س��ع الحالي وتطويره ب�س��كل 
م�ستمر. 
3.اإجراء المزيد من الدرا�سات المتعلقة باأبعاد راأ�س المال الفكري في كليات اأخرى في الجامعة والجامعات الر�سمية.
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